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第39回　獨　協　医　学　会
プ　ロ　グ　ラ　ム
会　　　長　稲　葉　憲　之
運営委員会
　委 員 長　　　石　光　俊　彦
　副委員長　　　秋　山　一　文
平成23年11月30日（水）17：30〜19：00
　　シンポジウム　　　   『東日本大震災を振り返る 
　　　　　　 ─我々は何を学び伝え残すか』 
○ 30周年記念館「関湊記念ホール」
　　・東日本大震災における医療活動〜獨協医科大学病院DMAT隊〜
 救急医学　和氣晃司　准教授
　　・大規模災害における精神医学的な問題
 精神神経医学　尾関祐二　准教授
　　・災害看護に必要な知識・技術，そして支援体制づくり
 宮城大学看護学部　安齋由貴子　教授
　　・原子力災害への対応 RIセンター放射線管理部　高橋克彦　主任
 座長　小野一之　教授・濱口眞輔　教授
平成23年12月3日（土）
　　一 般 演 題　　　　  ○ 30周年記念館「ホワイエ」
　　 　プレビュー　　　 9：00〜 9：25
　　 　開会挨拶　　　　 9：25〜 9：30
　　 　発　　表　　　　 9：30〜12：00
平成21年度関湊賞
平成22年度研究助成金・ 奨励賞研究成果報告会 
○ 30周年記念館「関湊記念ホール」
　　 　発　　表　　  　 9：00〜12：00
○一般演題の発表は，すべてポスターとします．
　（ポスターの作り方は，次頁を参照して下さい．）
○一般演題の発表時間は6〜7分（発表4〜5分，討論1〜2分）で進行は座長に一任いたします．
○演題要旨は，演題名，所属，氏名，目的，方法，結果，考察，結論（原則800字以内）
　E-Mail：igakukai@dokkyomed.ac.jpに送付をお願い致します．発表から10日以内提出
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12月3日（土） 一　般　演　題
A
セッション
一般演題（1）
消 化 器
一般演題（2）
循 環 器
一般演題（3）
神経・運動器
演 題 番 号 1〜7 8〜14 15〜21
時　　　間 9：30〜10：20 10：20〜11：10 11：10〜12：00
座　　　長 市川一仁・井上健一 田口　功・永尾　勝 小鷹昌明・種市　洋
B
セッション
一般演題（4）
小児・産婦人科
一般演題（5）
教育・ケア
一般演題（6）
頭頸部・腫瘍
演 題 番 号 22〜28 29〜34 35〜41
時　　　間 9：30〜10：20 10：20〜11：10 11：10〜12：00
座　　　長 北澤正文・山西友典 千種雄一・西山　緑 鈴木康俊・石濱洋美
開会挨拶＜30周年記念館　ホワイエ＞　9：25〜9：30
会　　　長　　稲　葉　憲　之
運営委員長　　石　光　俊　彦
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